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大学生における沈黙に対する捉え方尺度の作成 1 
The Development of a Cognitive Scale on


















































































































































質問紙の構成　質問紙は、（ 1 ）フェイスシート、（ 2 ）
沈黙に対する捉え方尺度で構成される。
 （ 1 ）フェイスシート
　大学名、性別、年代および研究への同意の有無につ
いて記入を求めた。
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